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\ t í bmümn c i a Ye L e m ? 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los señores Alcaldes y 
decretarlos reciban los números de 
-üte BOLETÍN, dispondrán que se 
aje un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
oo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los B O L E T I N E S coleccionados 
jrdenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S DÍAS 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clase.» 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro p̂  stal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
A D V E R T E N C I A toffORlAJ 
Las leyes, órdenes y anuncios qm 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Admlnistraciór 
de dicho periódico (Real orden de 6 dr 
Abri l de 1859). 




Diputación provincial de León. 
Anuncio. 
Hospitales Militares de Asturias. 
Anuncio. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Anuncios particulares. 
iiiiísíraEióB pronncíai 
Merno ciiil dejororiocia de León 
RELACION de licencias de caza con-
cedidas por este Gobierno c iv i l 
desde el 10 de Octubre al 31 de 
Diciembre de 1938. 
CConduszon) 
Heliodoro Llamazares González 
<Je Mansilla Mayor. 
Filiberto Reinoso Vil lada de Fres-
no de la Vega. 
Pompeyo Carpintero Carpintero, 
Fresno de la Vega. 
Sergio Durantez Merino, de Riose-
«inino. 
Hipól i to F e r n á n d e z Pérez de Es-
cobar de Campos. 
Maximiano Paniagua Gutiérrez, 
de Pajares de los Oteros. 
T o m á s Cordero Prieto, de Fresno 
de la Valduerna. 
Gaspar García Soto, de Villadaseto 
Pedro Bandera Rodríguez, de V i l l a -
daseto. 
Ensebio Alonso Fidalgo, de Fres-
no del Camino. 
Augusto García González, de On-
cína . 
E m i l i o Mart ínez Ibán , de Arca-
hueja. 
Manuel García Peña , de Castrotíe-
rra. 
Nicolás Andrés Mart ínez, de Píe-
dralba. 
Paulino Huerta Truchero, de Sa-
h a g ú n . 
C á n d i d o Ovejero Vega, de ídem. 
Emi l io Ordóñez Diez, de León. 
Ovidio Sierra Mar t ínez , (galgo), de 
Valderas. 
Cayetano García Garrido, (galgo), 
de ídem. 
Justino F e r n á n d e z Prieto, (galgo), 
de Gordoncí l lo . 
Bernardo Pérez Ví l l amandos , (gal-
go), de Vil laquej ída . 
Nicanor Bar to lomé Torbado, de 
Valdespino. 
A l b e r t o Para mí o Pastrana, de 
Gordoncí l lo . 
Telesforo An tón Domínguez , de 
S a h a g ú n . 
F r o i l á n F e r n á n d e z Alegre, de. V i -
l lar de Mazarife. 
Cipriano Muelas Alonso, de Qu in -
tana y Congosto. 
Pedro Pacho Pinto, de Vi l lamizar . 
Gregorio Merino Merino, de La-
guna de Negrillos. 
J e r ó n i m o González G a r c í a , de 
Santa Olaja. 
José Barrios Berjón, de Valencia 
de Don Juan. 
José Cosme Pérez, de Caboalles 
de Abajo. 
J u l i á n Felipe González, (galgo), de 
Grajal de Campos. 
Regino González González, de Ce-
rezales. 
Adolfo López Rebollo, de V i l l a -
nueva. 
Ignacio F e r n á n d e z Cid, (galgo), de 
Escobar de Campos. 
José B a r d ó n Chacón , de In ic io . 
Angel Cueto Lami l la , de Toreno. 
Francisco Diez García , de Ma-
tanza. 
Baudi l io Gallego García , de Ma-
t a d e ó n de los Oteros. 
Marcelino Mart ínez González, de 
Albares. 
Zósimo López García, de Valde-
ras. 
Antonio Burón Andrés , de Casa 
de Rueda. 
Isidoro del Rio Cuenya, de San 
Miguel de Escalada. 
José Prieto Suárez, de Golpejar de 
la Sorriba. 
Antonio Garrido Gallego, de León, 
Remigio Car reño del Valle, de 
Senra. 
Manuel Gutiérrez Barrera, de Po-
bladura. 
Valent ín Yugueros F e r n á n d e z , de 
Saelices. r 
Máximo fSÜreroJReyero, de ídem. 
Jesús de la Varga Loma, de idem. 
Vicente García Cuesta, (galgo), de 
Valderas. 
Elvio Alonso Pérez, (galgo), de 
Vil lacalviel . 
Juan José Cuesta González, de 
Valdescapa. 
Amando García García , de Riello. 
Agripino Merino Caballero, d e 
Santa María del Monte. 
Adriano Castro Pastrana, (galgo), 
de Reliegos. 
Simeón Prieto Estrada, de San 
Pedro de Valderaduey. 
Indalecio García Rodríguez, de 
idem. 
Emil iano Maraña F e r n á n d e z , de 
idem. 
Luis Iglesias Diez, de Rioseco de 
Tapia. 
Pedro Menéndez Alvarez, de idem. 
Antonino F e r n á n d e z de Celis, de 
Ardoncino. 
Maximino Luengo Pérez, de Be-
navides, 
Pedro Cas taño Alvarez, de Puente 
de Domingo Flórez . 
Valent ín Losada Gómez, de Ro-
bledo. 
Policarpo F e r n á n d e z Valverde, 
(galgo), de Vil lacedré . 
Bernardino de la Fuente Blas, de 
Castrillo de la Valduerna. 
Amenodoro Miguélez Alvarez, de 
Benazolve. 
Miguel Miñambres Alvarez, d e 
Valdevimbre. 
Marcos Prada López, de Nogare-
jas. 
Sixto Rojo Mirantes, de Castro-
tierra. 
Felipe Santos Martínez, Pajares de 
de los Oteros. 
Urbano González Santos, de Sa-
h a g ú n 
Ignacio Méndez Vil la l ibre , de Des- Eloy Robles Elousa, de Sorriba. 
triana. i Francisco Pérez Rojo, de San Pe-
Gorgonio Navarro Rodríguez, de dro de las Dueñas , 
Campazas. i D á m a s o Vinayo Diez, de Canales. 
Francisco Nistal Sandoval, de La i Sabino Rey González, de Cilla. 
Aldea del Puente. ' nueva. 
Eduardo Marcos Valladares, de Pedro Alonso Morán, de Fresne-
Saelices. 
Benito Pérez Valderrey, de Des-
triana. 
Francisco Gómez Arias, de Cima-
nes. 
Ventura Gómez Arias, de idem. 
Agust ín L ó p e z Viejo, de San 
Adr i án del Valle. 
Gumersindo Navarro Rodr íguez , 
de Villamandos. 
Antonio P é r e z F e r n á n d e z , de 
Combarros. 
José Santos Pérez García, de idem. 
Luis de la Fuente .Blas, de Luye 
gos de Somoza. 
Cesáreo González R o j o , de E l 
Burgo. 
Mariano Rojo Caminero, de San 
Pedro de las D u e ñ a s . 
Valen t ín Nieto Miranda, de Val -
despino, 
Saturio de la Gala Caballero, de 
Codornillos. 
Miguel Esteban Bermejo, de V i -
Ualis. 
Lucio Mangas Rodríguez, de Ar-
munia . 
Marcos de Lera Alvarez, de Posa-
da de la Valduerna. 
José Gutiérrez Manceñido , de Val-
cabado. 
Manuel C a s a d o F e r n á n d e z , de 
San Adr i án del Valle. 
Pascual Fuertes de la Torre, de 
Veguellina de Fondo. 
Marcos Domínguez Verdejo, de 
Pobladura. 
Indalecio Alonso Domínguez , de 
idem. 
Juan Manuel Viñuela Diez, de Na-
vatejera. 
Pedro Rodríguez González, de V i -
lladesoto. 
J o a q u í n Suárez Valcárcel , de Rio-
seco de Tapia. 
P ío Pérez González, de idem. 
Pascual Sierra Ferreras, de Pala-
cio de Tor io . 
Máx imo Ruiz Vega, (galgo), de 
Fontani l de los Oteros. 
Epifanip Sutil Franco, (galgo), de 
Crisuela del P á r a m o . 
Modesto Hernández García, de 
Santa María de la Isla. 
l l i no 
Isidro Diez F e r n á n d e z , de Bena-
vides. 
Benito F a l a g á n de Abajo, de Des-
triana. 
R a m ó n del Río del Río, de Curi-
llas. 
Eduardo Vil la Sandoval, (galgo), 
de Matadeón . 
Emil iano Merillas Pérez, de Na-
vianos. 
José Marcos Cordero, de Carbajal. 
Teodoro Rodr íguez Nicolás, de 
Robles. 
Manuel Barreales García , de Santa 
María del Monte, 
Eladio Puente Diez, de S a n t a 
Olaja. 
C á n d i d o García Barrios, de Ca-
breros del Río. 
J e sús García Cascallana, de Ca-
breros de! Río. 
Alfredo G a r c í a Cascallana, de 
idem. 
Luis García Mart ínez, idem. 
Alberto González Sastre, de Al-
manza. 
Gregorio García Bardón , de Va-
lencia de Don Juan. 
César Diez García , de Vega de los 
Caballeros. 
Ambrosio Gutiérrez Alonso, de 
Onzonil la . 
Manuel F e r n á n d e z L ó p e z , de 
Grandoso. 
Pelayo Alvarez Diez, de León. 
Juan Taboada Nogueiras, de Bem-
bibre. 
Pedro Valdés Quintero, de Gor-
doncil lo. 
Evelio F e r n á n d e z Martínez, de 
idem. 
Benito Domínguez Fernández , de 
Fuentes de Carbajal. 
Basilio Rodríguez Huerga, de Vi»-
llaquejida. 
Manuel Sant ín Alvarez, de Sam-
prón , 
Antonio Rubio Llanos, de Carba-
ja l - . 
Serapio González Pérez, (galgo,)» 
'de Vi l lar roañe. 
José García Martinez,de Gavilanes. 
Emil iano García Lobato, de Des-
triana. 
3 
Victor García Valderrey, de idem 
Félix Maestro Baños , de El Vi l l a r 
de Santiago. 
Pedro Arteaga Rodríguez, de Val-
deras. 
César Marcos Corral, de La Serna. 
Esteban Lorenzo Marcos, de Vi l l a -
nueva. 
Satiago Muñiz Catalinart, de Santa 
'ristina. 
Epigmenio F e r n á n d e z Cadenas, 
le Carrizo. 
Lucio Artega Rodríguez, (galgo), 
de Valderas. 
Pascual Mart ínez Cascallana, de 
í l lacelama. 
Isaías González Torbado, de Ga-
llegíllos. 
Secundíno Llórente Ort íz , de Cam-
po de Vil lavídel . , 
Melquíades Mart ínez Gastrí l lo, de 
Santibañez de la Isla. 
Enrique H e r n á n d e z Ví l lacarapa , 
de P á r a m o del Sil . 
Pedro Echeverry Echeverry, 
(galgo), de Valdeviejas. 
Ismael O r d á s Sabugo, de Rabanal 
de Abajo, 
Baldomcro Rodr íguez Robla, de 
Formígones . 
Emil iano Cabrera Alonso, de Cal-
cada. 
José Pérez Rodríguez, de Vil la%i-
cíosa. 
Mariano Sahelices Bar to lomé, de 
Víllacíntor. 
Agapito Velado Farto, de Valde 
ras. 
Arístídes Ferrero Rodríguez, de 
Sta Ma del P á r a m o . 
Conrado Perreras López, de V i l l a -
nueva. 
León 12 de Enero de 1939.—Tercer 
Año Tr iunfa l .—El Comisario Jefe, 
Justo Fernández.—V.0 B.0: E l Gober-
nador c iv i l , José Luis Ortíz de la 
Torre. 
gos de condiciones técnicas y legales 
así como t a m b i é n el modelo de pro-
posición, se h a l l a r á n de manifiesto 
todos los días laborables de diez a 
Junta vecinal de Toral de Fondo 
Formado el presupuesto de esta 
Junta correspondiente al actual ejer-
cicio de 1939, se halla expuesto a l 
trece, en la Secretar ía de esta Comí- públ ico , en la Secretar ía de la Junta, 
s ión, sita en el Hospital Mil i ta r de por el plazo de quince días , para que 
Las Salesas, de Oviedo y en las Ad- 1 puedan ser examinado, y oír las re-
mín i s t rac iones de los Hospitales de i c l amac íones que se presenten. 
Gijón y Mieres, se invi ta por el pre-
sente anuncio para hacer ofertas a 
dicha Junta, las cuales serán admi-
tidas hasta el día 25 del actual, a las 
doce horas de la m a ñ a n a . Con pos-
terioridad a esa fecha se r eun i r á la 
Junta para verificar las adjudicacio-
nes que procedan. 
Los ofertantes ex tende rán sus pro-
posiciones en papel sellado, con 
póliza de 1,50 pesetas, y p o d r á n con-
cursar por una o m á s plazas, y tam-
bién por ar t ícu los independientes, 
dentro de cada una de ellas. 
Los gastos de los presentes anun-
cios serán por cuenta de los adjudi-
catarios. 
Oviedo, 15 de Mayo de 1939.--Año 
de la Vic to r i a .—El Presidente. 
N ú m . 185.-28 
Toral de Foddo, 15 Mayo de 1939.— 
Año de la Victor ia ,—El Presidente, 
F r o í l á n Mart ínez. 
HOSPITALES MILITARES DE ASTURIAS 
Comisión gestora de compras 
Entidades menore 
Junta vecinal de Castrocalbón 
Aprobado por esta'Junta el presu 
puesto vecinal ordinario de 1939, 
se halla de manifiesto al púb l i co 
por el plazo de quince días , en el cual 
p o d r á n los interesados formular las 
reclamaciones que crean pertinentes, 
en casa del Secretario de la misma. 
Durante igual plazo se pueden 
presentar reclamaciones ante la De-
legación de Hacienda de la pro-
vincia. 
Cas t roca lbón, 14 Mayo de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Presidente, 
Atanas ío García . 
A N U N C I O 
Debiendo precederse por esta Co-
misión gestora a la adqu i s i c ión de 
víveres y a r t ícu los precisos para cu-
brir las necesidades de los Hospita-
les Militares de Oviedo, Gijón y 
Mieres, durante el mes de Junio 
p róx imo, cuyos ar t ículos , cantidades 
^ condiciones con arreglo a los püe-
Junta vecinal de Toralino 
Formado por esta Junta vecinal, 
el presupuesto ordinario de la mis-
ma para el ejercicio actual de 1939, 
se halla de manifiesto al púb l ico 
en la Secretar ía de esta Junta, 
por quince días , durante cuyo plazo, 
p o d r á n presentar los interesados las 
reclamaciones que consideren justas. 
Toral ino, 15 de Mayo de 19?° 
Año de la Victoria .—El Presíd . 
Agustín Al i ja . 
Anuncios particulares 
Hulleras de Caboalles, S, JL 
CONVOCATORIA 
Se convoca a Junta general o rd i -
naria de accionistas para el p r ó x i m o 
d ía 15 de Junio, a la hora de las diez 
de la m a ñ a n a , en el domic i l io de la 
Sociedad, Plaza del Genera l í s imo 
Franco, n ú m . 9, al objeto de apro-
n de cuentas y d e m á s asuntos, 
errada, 18 de Mayo de 1939.— 
â Victoria.—El Gerente, Ra-
ríguez. 
V> s N ú m . 182,-9,00 ptas. 
Aguas de León, l . \. 
Se convoca a Junta general o r d i -
naria que se ce lebra rá en Oviedo, 
en la calle de Mendizábal n ú m . 1,3.°^ 
izquierda (por imposibi l idad de ha-
cerlo en el domici l io social), el día 28 
del corriente, a las doce de la ma-
ñ a n a , a fin de examinar, y en su 
caso aprobar la Memoria y balance 
del ejercicio de 1938, así como la 
d i s t r ibuc ión y ap l icac ión de los be-
neficios correspondientes al mismo, 
y de los d e m á s asuntos que, de con-
formidad con el a r t í cu lo 19 de los 
Estatutos sociales, son de la compe-
tencia de la misma. 
Para la asistencia a dicha Junta, 
emis ión de votos y d e m á s derechos 
de los señores Accionistas, se ajus-
t a r á n a las disposiciones de nuestros 
Estatutos. 
Oviedo, 16 de Mayo de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Presidente del 
r ' ) de Admin i s t r ac ión , G. Guí-
N ú m . 184.—18,75 ptas. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEÓN 
INTERVENCIÓN DE FONDOS E J E R C I C I O p E 1939 
B A L A N C E de las operaciones de contabi l idad realizadas hasta el d í a 28 de Febrero de 1939. 








































Bienes provinciales. . 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales, extraordinarios e indemnizaciones 
Contriouciones especiales 
Derechos y tasas 
Arbitrios provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado , 
Cesiones de recursos municipales . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públicos. 
Crédito provincial 
Recursos especiales. . . . . . . . 
Multas 
Mancomunidades interprovinciales. 
Reintegros . . . . . . . . . . . 
Fianzas y depósitos . 
Resultas 




G A S T O S 
Obligaciones generales. . . • . • • • 
Representación provincial 
Vigi lancia y seguridad 
Bienes provinciales. 
Gastos de recaudación 
Personal y material • • 
Salubridad e higiene . . 
Beneficencia . . . • • 
Asistencia social. . . . . 
Instrucción pública. . . . . . 
Obras públicas y edificios provinciales. . 
Traspaso de obras y servicios públicos al Estado 
Montesy pesca . . . . 
Agricultura y ganadería 
Crédito provincial . . . . . . . . . 
Mancomunidades interprovinciales. . . . 
Devoluciones. . . . , . . . . . . 















































































D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 












































B A L A N C E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha 





E n León, a 28 de Febrero de 1939.—(Tercer A ñ o Triunfal).—El Interventor. Cásíor Góme$. 
C O M I S I O N P R O V I N C I A L 
SESIÓN DE 20 DE MARZO DE 1939.—(TERCER AÑO TRIUNFAL) 
Enterado, y publíquese en el BOLETÍN OFICIAL a los efectos legales.—El Presidente, R. del Va l l e .—El Secretario. 
José Peláe^. -
